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Tone is very important in Mandarin, because the tone has the benefit of distinguishing 
meaning. Mandarin has four tones, and under certain conditions some characters will 
experience tone changes, for instance tone change of "yi" and "bu". Therefore, students 
who forget the rules of change of tone will often be wrong in reading it. Therefore, the 
author used card as media to improve the mastery of the change of tone "yi" and "bu" in 
the students of class XI Mipa 2 and Mipa 3 of SMA Gembala Baik. Based on the data 
obtained from the pre-test and post-test, the percentage of students' correctness in 
working on the problem has increased for 45.5% in multiple using cards is choice and  
31% in pronouncing the tone change. The used card as media has proved effective in 
improving the mastery of the "yi" and "bu" tone changes. For the word "yi", the common 
mistake was the changing of the first tone to the fourth tone. Meanwhile for word "bu" on 
the four note meets a four note. The cause of this mistake was  students were often to read 
the tone using the real tone.  

























































邵敬敏 ( 2013 ) 也提出汉语有四
个调类，分别是阴平、阳平、上声、
去声简称四声。阴平 ( 第一声 )的声调
高而平，没有升降变化，起点、终点
都在最高的 5 度上，调值标为 55，又
称为高平调，或 55 调。例如“高、
天、轻” 等。阳平 ( 第二声 )由中向
高扬起，起点在 3 度，终点在 5 度，









曲曲折起点是 5 度，终点是 1 度，调






































































加起来一共 76 个学生，女学生 51 个，


























班级 时间 课堂活动 地点 
理科二班 2018 年 1 月 29 日 星期一早上 08.30 点 前测 
善牧高中 
理科三班 2018 年 1 月 29 日 星期一早上 10.00 点 前测 
理科二班 2018 年 2 月 1 日 星期四早上 08.30 点 第一次课 
理科三班 2018 年 2 月 1 日 星期四早上 10.00 点 第一次课 
理科二班 2018 年 2 月 5 日 星期一早上 08.30 点 第二次课 
理科三班 2018 年 2 月 5 日 星期一早上 10.00 点 第二次课 
理科二班 2018 年 2 月 8 日 星期四早上 08.30 点 第三次课 
理科三班 2018 年 2 月 8 日 星期四早上 10.00 点 第三次课 
理科二班 2018 年 2 月 26 日 星期一早上 08.30 点 后测 
理科三班 2018 年 2 月 26 日 星期一早上 10.00 点 后测 
 
笔者使用五个课时进行实验研究，























四声例如：一般（ yì bān）、一些 
（yì xiē）、一天（yì tiān）、一 边
（yì biān）、一 生（yì shēng）。 
“一”+第二声→“一”读成第
四声例如：一  回（yì huí）、一年 
（yì nián）、一 直（yì zhí）、一 旁
（yì páng）、一 来（yì lái）。 
“一”+第三声→“一”读成第
四声例如：一  起（yì qǐ）、一  手 
（yì shǒu）、一 碗（yì wǎn）、一 点
（yì diǎn）一 本（yì běn）。 
“一”+第四声→“一”读成第
二声例如：一样 (yí yàng) 、一共 
（yí gòng）、一下（yí xià）、一向
（yí xiàng）一 半（yí bàn）。 
“一”在动词中间：听  一  听
（ tīng yi tīng）、学  一  学（xué yi 
xué）、走 一 走（zǒu yi zǒu）、看 一 


















一 + 天 → ....  
一 + 年 → ....  
一 + 起 → .....  
 一 + 样 →....  












“不”+ 第一声 → “不”读成第
四声：不  通（ bù tōng）、不  安 
（bù ān）、不 听（bù tīng）、不 说
（bù shuō）不 多（bù duō）。 
“不”+ 第二声 → “不”读成第
四声 ：不 难（bù nán）、不 忙（bù 
máng）、不  同（bù tóng）、不  行
（bù xíng）、不 和（bù hé）。 
“不”+ 第三声 → “不”读成第
四声：不  远（ bù yuǎn）、不  买  
（bù mǎi）、不 好（bù hǎo）、不 走
（bù zǒu）、不 久（bù jiǔ）。 
“不”+ 第四声 →“不”读第二
声：不  对（bú duì）、不  用（bú 
yòng）、不  去（bú qù）不  看（bú 
kàn）、不 要（bú yào）。 
在动词或形容词中间 ：开 不 开
（kāi bu kāi）、能  不  能（néng bu 
néng）、美 不 美（měi bu měi）、看 




















不 + 听 → .... 
不 + 难 → .... 
不 + 久 → .... 
不 + 去 → .... 




共有 50 个词语：一 般、一 些、一 天、
一 边、一 生、一 回、一 年、一 直、
一 旁、一 来、一 起、一 手、一 碗、
一 点、一 本、一 样、一 共、一 下、
一 向、一 半、听 一 听、学 一 学、
走 一 走、看 一 看、读 一 读、不 通、
不 安、不 听、不 说、不 多、不 难、
不 忙、不 同、不 行、不 和、不 远、
不 买、不 好、不 走、不 久、不 对、
不 用、不 去、不 看、不 要、开 不 
开、能 不 能、美 不 美、看 不 看，
















































一+一声 1 38 17 44.7% 38 6 15.7% 30.2% 
一+二声 4、5 38 19 50.0% 38 9 23.6% 36.8% 
一+三声 2 38 14 36.8% 38 8 21.0% 28.9% 
一+四声 3 38 9 23.6% 38 8 21.0% 22.3% 
“一”读原调 6 38 34 89.4% 38 29 76.3% 82.8% 
“一” 在中间 7、8 38 13 34.2% 38 15 39.4% 36.8% 
不+一声 11 38 22 57.8% 38 27 71.0% 64.4% 
不+二声 10 38 27 71.0% 38 27 71.0% 71.0% 
不+三声 9 38 23 60.5% 38 24 63.1% 61.8% 
不+四声 12、13 38 14 36.8% 38 11 28.9% 32.8% 
“不” 在中间 14、15 38 11 28.9% 38 6 15.7% 22.3% 











































一+一声 1 38 17 44.7% 38 13 34.2% 39.4% 
一+二声 2 38 19 50.0% 38 14 36.8% 43.4% 
一+三声 3 38 14 36.8% 38 12 31.5% 34.1% 
“一”读原调 4 38 30 78.9% 38 30 78.9% 78.9% 
“一” 在中间 5 38 16 42.1% 38 15 39.4% 40.7% 
不+一声 8 38 23 60.5% 38 24 63.1% 61.8% 
不+二声 9 38 26 68.4% 38 27 71.0% 69.7% 
不+三声 7 38 23 60.5% 38 24 63.1% 61.8% 
不+四声 6 38 14 36.8% 38 23 60.5% 48.6% 
“不” 在中间 10 38 12 31.5% 38 13 34.2% 32.8% 






























































一+一声 5 38 32 84.2% 38 29 76.3% 80.2% 
一+二声 1 38 32 84.2% 38 29 76.3% 80.2% 
一+三声 2、6 38 29 76.3% 38 27 71.0% 73.6% 
一+四声 3 38 27 71.0% 38 25 65.7% 68.3% 
“一”读原调 4 38 38 100% 38 38 100% 100% 
“一” 在中间 7、8 38 29 76.3% 38 27 71.0% 73.6% 
不+一声 10 38 32 84.2% 38 35 92.1% 88.1% 
不+二声 13 38 32 84.2% 38 32 84.2% 84.2% 
不+三声 9 38 31 81.5% 38 33 86.8% 84.1% 
不+四声 11、14 38 27 71.0% 38 28 73.6% 72.3% 
“不” 在中间 12、15 38 29 76.3% 38 29 76.3% 76.3% 










































一+一声 4 38 32 84.2% 38 30 78.9% 81.5% 
一+二声 2 38 31 81.5% 38 29 76.3% 78.9% 
一+三声 5 38 32 84.2% 38 29 76.3% 80.2% 
一+四声 3 38 29 76.3% 38 27 71.0% 73.6% 
“一”读原调 1 38 38 100% 38 38 100% 100% 
不+一声 9 38 34 89.4% 38 34 89.4% 89.4% 
不+二声 8 38 32 84.2% 38 33 86.8% 85.5% 
不+三声 6 38 32 84.2% 38 34 89.4% 86.8% 
不+四声 7 38 27 71.0% 38 28 73.6% 72.3% 
“不”在中间 10 38 28 73.6% 38 28 73.6% 73.6% 
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